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Boyd, E. and Wetzel, C. (October 18‐21, 2011). 
Make mine to‐go: Comparison of web‐based 
bibliographic management tools. Poster session 
presented at 2011 Mississippi Library Association 
Annual Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php   
*Erin Boyd is a fall 2008 MLIS graduate of SLIS and 
Cynthia Wetzel is a spring 2009 MLIS graduate of 
SLIS 
 
 
Creel, S. (October 18‐21, 2011). School & public 
libraries: Building partnerships with universities. 
Presentation at 2011 Mississippi Library Association 
Annual Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php   
 
Cork, S. and Herr, J. (October 18‐21, 2011). Interns, 
internships, and special libraries. Poster session 
presented at 2011 Mississippi Library Association 
Annual Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php   
*Sheila Cork is a spring 2002 MLIS graduate of SLIS 
and Jessica Herr is a fall 2011 MLIS graduate of SLIS. 
 
Mangrum, S. and Crawley, J. (October 18‐21, 2011). 
Quick Read (QR) codes. Poster session presented at 
2011 Mississippi Library Association Annual 
Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php   
*Sarah R. Mangrum a fall 2011 MLIS graduate of 
SLIS. 
 
Norton, J. (October 18‐21, 2011). They’re coming 
back! ALA Committee on Accreditation: The focus 
Group. Presentation at 2011 Mississippi Library 
Association Annual Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php   
Wright, M.S. (October 18‐21, 2011). Here a 
librarian, there a librarian, why a librarian. 
Presentation at 2011 Mississippi Library Association 
Annual Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php   
*Melissa Wright is a spring 2000 MLIS graduate of 
SLIS and has her Ph.D. (May 2011) in Adult 
Education from USM. 
 
Ross, D. (October 18‐21, 2011). Building the 
Mississippi digital library. Moderated Session at 
2011 Mississippi Library Association Annual 
Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php 
*Diane Ross a spring 2000 MLIS graduate of SLIS 
 
Welsh, T. and Williams, S. (October 18‐21, 2011). A 
bibliography of resources related to disaster 
preparedness: A cooperative effort of ALA, The 
University of Southern Mississippi, and Mississippi 
Public Libraries. Presentation at 2011 Mississippi 
Library Association Annual Conference, Jackson, 
MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php 
 
Yu, X. (October 18‐21, 2011). A learning outcomes 
assessment: LIS program and library experience. 
Presentation at 2011 Mississippi Library Association 
Annual Conference, Jackson, MS. 
http://library.msstate.edu/mlaconf/program.php 
 
Arce, N., Bryant, J., Coleman‐McGee, T., Creel, S., 
Jones, V., and Yu, X. (June 25, 2011). Serving African 
Americans in today's public libraries. Poster session 
presented at the annual meeting of the American 
Library Association, New Orleans, LA.     
http://www.lib.jmu.edu/org/ala/abstracts/ 
*Natasha Arce, Tiffany Coleman‐McGee, Jennifer 
Nabzdyk, Jessica Bryant, and Vanessa Jones along 
with faculty advisors Xinyu Yu and Stacy Creel 
presented the poster at 2011 American Library 
Association Annual Conference, New Orleans, LA, 
June 23‐28. These scholarship students are 
mentioned in this issue of SLIS Connecting in the 
IMLS Minority Scholarship Initiative article.   
 
